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ANUNCIO
Rogamos á todos nuestros suscriptores 
6 anunciantes que no estén al corriente en 
sus pagos en esta Administración, nos remi­
tan su importe en sellos de correo, libranza 
del giro mutuo ó de cualquier otra manera 
que les sea fácil hacerlo.
LA SOLIDARIDAD
Tema preferente de todas las conversaciones, 
preocupación y pesadilla de políticos, blanco de las 
lras de los rotativos del trus, es ese movimiento 
Nacido en Cataluña ai calor de una idea que ha te- 
hido la virtualidad de unir en un solo pensamiento 
^ hombres que profesan encontradas opiniones 
Políticas.
Aunque no aparecen claramente definidos los 
Propósitos y tendencias de la Solidaridad catalana, 
81 bien han dejado entrever algunos, conviene al 
apreciar su alcance, no dejarse extraviar por el 
Aflujo de la pasión que, como ya se ha dicho y re­
metido, priva el conocimiento.
No hemos de pasar nosotros desapercibidos esos 
propósit08> y como castellanos, amantes también 
C°m° el que más, de nuestra patria chica, aprecia­
remos lo que en ellos haga de bueno y censurare­
mos Jo que sea censurable.
_ ¿Significa y es la Solidaridad catalana un movi­
miento de protesta contra los abusos del Poder 
central y el deseo de emanciparse de su tutela 
°áiosa, buscando nuevos horizontes para su admi­
nistración?, pues entonces tendrá todas nuestras 
Empatias, ya que no cabe dudar un solo momento 
fiue esa aspiración es común á todas las regiones 
6 hartas ya de los excesos do la centrali-
j^ción y del caciquismo, este último planta maldi- 
a 3 cuya sombra medran los políticos de oficio, 
sm pudor y sin vergüenza, que han hecho de la 
Política un modo de vivir.
Si la Solidaridad calalana informa sus actos en 
1° que decimos, ¿quién duda de que sus aspiracio­
nes son legítimas? ¿Quién tan ciego que no vea, ó 
ten ignorante que no comprenda que sólo los pue­
blos que tienen conciencia exacta de sus necesida - 
des, pueden proveer a ellas sin ingerencias extra­
ías óe un Poder absorbente si sus decisiones las 
Aspiran en la rectitud y la justicia? ¿Pueden algu- 
nas regiones y provincias de España comparar su 
CQrfomoida administración con la diáfana de otras, 
Modelo de moralidad? ¿Pueden nunca compararse 
obras públicas de esas mismas regiones con las 
por aquí nos gastamos? Nuestras carreteras 
te'ovinciales, por ejemplo, verdadera vergüenza de 
Ulte administración venal, construidas de mala 
tercera y quizás sin otro fin que el de enriquecer 
Contratistas sin conciencia ¿podrán nunca equi­
parse con las carreteras de la provincia de \ iz- 
No, y mil veces no.
Pues bien; si la Solidaridad á que nos referimos 
v^ore más administración y menos política, más 
v ^alidad y menos chanchullos, más actos y menos 
abras, hombres para los cargos y no cargos para 
v 8 hombres, vayan hacia ella nuestros aplausos; 
P° si la Solidaridad no es eso, si sólo se moviera 
^171 pul sos de materiales egoísmos, si significara 
Precio á las demas regiones, si con locos desva­
rios quisiera rasgar el mapa de España, si preten­
diera las zonas neutrales y puertos francos con per­
juicio de la producción castellana, entonces nos 
opondríamos a su avance con todas las energías de 
nuestra alma, pues Castilla también, sabe responder 
con tesón á la defensa de sus derechos.
Vengan enhorabuena reformas beneficiosas y 
favorables, hágalas quien las haga, que sus bene­
ficios se extiendan á esta nuestra Castilla, vengan 
para ella auras de regeneración para levantarla de 
la miseria en que yace, que casi linda en los linde­
ros de la muerte y cooperemos todos en la medida 
de nuestras fuerzas, á su material y moral engran­
decimiento, pues los hombres que trabajan por el 
bienestar de su patria, mereciendo de ella el lauro 
de la gratitud, consiguen en la Historia un lugar 
preferente en las páginas de la inmortalidad.
¡COMUNISMO... LITERARIO!
I
El divino Virgilio no temía!...
Su corazón soberbio no temblaba.
Al sucio basural de Ennio bajaba,
Y allí las blancas perlas recogía.
En sublimes estrofas la poesía 
De su collar de versos cincelaba:
Virgilio, el inmortal, también plagiaba 
Para evitar la mala compañía.
Del Poeta yo me acuerdo. Escancio el vino; 
Siempre bebo en mi vaso, aunque pequeño. 
¡Néctar de dioses, de espumar divino!...
Y si perlas de Ennio son mi empeño,
Imito... ¡y que me imiten.1... el destino...
Que la gloria y el genio son un sueño!...
II
Todo es de todos! El que imita, sabe!... 
Escoger es difícil: un problema.
Quien quiere beber luz, ese se quema;
Jugar con fuego, siempre, es lo más grave. 
Agenos huevos empollar el aire 
Puede entre espinas, y el rotundo poema 
Brotar de copla escultural. El lema,
Oculto el genio, entre tisú: la clave.
El que busca una concha, extrae Jas perlas; 
Quien encuentra un rosal, coge las flores;
Busco la sombra, cuando al sol me abraso... 
Ideas sembró Dios, para verterlas.




------ ---------------------------------- ------------- -
AGRICULTURA
PROBLkEJVIR IMPORTANTE
Fuente inagotable de riqueza, tan antigua como 
el mundo y esencialísima al sostenimiento de los 
pueblos, es la Agricultura, ramo preferente, cuyo 
desenvolvimiento y protección debe preocupará 
nuestros gobernantes para encauzarle por la senda 
del progreso y conducirlo al concierto de la moder - 
na Civilización.
Una de las más imperiosas necesidades del 
hombre, acaso la primera, es vivir en su tiempo, 
acomodándose á las positivas mejoras ó inteligentes 
y provechosas exigencias del siglo; y este es el se­
creto de las naciones florescientes, de las naciones 
que marchan á la cabeza de las útiles é innovadoras 
corrientes.
Necesario es, por lo tanto, que también en Es­
paña, la actividad humana, abriéndose nuevas y 
regenerativas ocupaciones en la noble y reproduc­
tiva tarea del acertado cultivo* y bonificación de
nuestro privilegiado suelo, eleve el agricultor, dig • 
nilicándole por su ilustración—ya que por su labo­
riosidad está bién dignificado- y promueva los es­
tudios agronómicos que desvien á la juventud de 
dos pendientes ya perjudiciales y destructoras por 
la enorme cifra de los que las recorren: las carreras 
facultativas y la empleomanía.
Pendientes funestas, en cuanto arrebatan al 
ejercicio de la Agricultura, de la Industria y de las 
Artes numerosidad de jóvenes que contribuirían 
indudablemente á su desenvolvimiento y perfec­
ción.
»A combatir tan perniciosa manía debe encami­
narse el valioso concurso, el apoyo decidido, la 
cooperación más entusiasta de ios Poderes públicos 
y de todos los buenos españoles, concurriendo 
unánimes á la creación de agronómicos centros de 
enseñanza donde se ilustre y prepare al propietario 
para la discreta y productiva dirección de su for­
tuna, y se le faciliten agrológicos, mecánicos, tito- 
técnicos, zootécnicos y meteorológicos conocimien­
tos que, acrecentando la producción rural con el 
menor gasto posible, mejoren las condiciones eco­
nómicas de la madre patria.
Decisiva influencia puede ejercer en tan intere­
sante asunto el mismo labrador, y sobre todo el 
labrador acomodado, inclinando la voluntad de 
sus hijos al estudio de la Agricultura é inculcándo­
les las imponderables ventajas de las Escuelas agro­
nómicas, donde se adquiere la aptitud necesaria 
para dirigir acertadamente las operaciones y las 
masas rurales al notable mejoramiento en varie­
dad y cantidad de nuestras reducidas cosechas, 
cuyo rendimiento será tanto mayor, cuanto más 
aminoren esas falanges incontables de adolescentes 
que ahora se apiñan en nuestras Uuiversidades en 
solicitud de títulos que sin el conveniente desarro­
llo agrario no podrán después utilizar.
Y éste noble patriótico y elevado ideal es el que 
ha contribuido al esplendor y engrandecimiento 
de las naciones que se titulan cultas y que tanto se 
han distinguido por su colaboración inteligente en 
el progreso de la humanidad.
Así vemos á la ilustrada Francia adquirir por­
tentoso desarrollo social y económico con sus in­
numerables Centros de trigos, bien organizadas Es­
cuelas de Agricultura, de vinicultura y horticultura. 
concurridos Institutos Agronómicos y sus Colonias- 
Asilos, donde, á la vez que se protege á los niños 
huérfanos ó pobres, se difunden los conocimientos 
auxiliares y técnicos que son necesarios para el 
completo desenvolvimiento de la producción agra­
ria, base de todo progreso y pedestal del bienestar 
nacional.
La lisonjera situación de la riqueza pública y 
privada del Imperio alemán, obedece igualmente al 
constante y decidido apoyo que el Estado dispensa 
á la enseñanza agrícola con sus Granjas-Escuelas é 
infinidad de educativas instituciones y acreditados 
laboratorios de análixis. de tierras, abonos y semi­
llas.
El alto grado de prosperidad y cultura alcanza­
do Ror la populosa China, Persia, Inglaterra, el 
Japón, Suecia y los Estados Unidos, no es debido 
principalmente á la buena organización de sus 
ejércitos ni á tal ó cual forma de Gobierno; lo de­
ben especialmente á su perseverante y reconocida 
inteligencia en el cultivo de los campos, factor 
esencial de su preponderancia, riqueza y poderío.
Desgraciadamente, España nunca se distinguió 
por sus progresos en orden á los intereses materia­
les, ni en la época de su preponderancia política,
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ni en el siglo de mayor cultura de la humanidad. 
Abandonada considerablemente nuestra Agricul­
tura; aumentada la tributación con exorbitantes 
impuestos para atender cumplidamente á las cada 
día mayores exigencias del Fisco, la miseria se 
cierne sobre los campos y el hambre amenaza al 
honrado labrador, cuya fortuna decae, ocasionan­
do la disminución de ingresos en las empresas in­
dustriales y la suspensión de la actividad mercantil; 
todo lo cual origina la honda y lamentable crisis 
que afecta á los demás órdenes de la economía 
nacional.
Problema pavososo ó importante, cuya pronta 
y favorable solucción compete en primer término 
á la potente acción de los Gobiernos, dictando 
sabias y discretas medidas que moralicen la admi­
nistración pública, distribuyan equitativamente 
los impuestos; establezcan beneliciosos tratados de 
de comercio; fomenten las ferias y mercados; au­
menten las vías de comunicación y los canales de 
riego; que instituyan sindicatos y bancos agríco­
las, y difundan consoliden la Instrucción agraria 
como elemento primordial del bienestar y engran­
decimiento social.
Si esas saludables disposiciones no se dictan;, si 
las anteriores observaciones se desdeñan, si conti­
nuamos como hasta aquí, careciendo de protección 
y cimentando nuestro porvenir en una mezquina 
é incompleta producción, que nos imposibilita el 
cambio con las Naciones más civilizadas; fácil es 
predecir el resultado final: La escasez enervará 
nuestro ánimo, la usura con sus despiadadas y vi­
gorosas garras aniquilará al humillado labriego, y 
el más lamentable desorden fomentará las autópi 
cas y fatales doctrinas del socialismo agrario, que 
ya apunta, y ni se extirpa con la represión, ni se 
aquieta con hábiles lirismos, ni se vence cen bayo­
netas; sino con el entusiasta concurso é inteligente 
trabajo én el cultivo de los campos para extraer de 
la madre tierra que los alimenta, los ricos tesoros 
de verdadero amor que ofrece pródiga á quien la 
cultiva con diligencia y esmero.
f rancisco del Olmo González.
SECCIÓN DE CONSULTAS
LAS PERRILLAS Ó GRILLO TALPA
Don P. R. J.—Buada. Las Perrillas así llamadas 
vulgarmente y cuyo nombre científico es Grillo 
talpa vulgarés, es uno de los insectos que más extra­
gos causa en las huertas, donde habita generalmen­
te en la capa mullida ó mejor labrada de ellas. 
Durante la noche hace sus galerías superficiales, 
que como son siempre un gran número y de gran 
longitud, con sus poderosas mandíbulas corta gran 
número de raíces ó partes de planta que encuentra 
á su paso, devorándolas á la vez para nutrirse de 
ellas; no solamente constituye esto la alimentación 
de las perrillas; además de los tubérculos y raíces 
de que se alimenta, ataca álas lombrices y demás 
insectos ó gusanos que encuentra bajo tierra, por 
lo que hay algunos que aseguran que éstas grandes 
galerías que fabrica, no tienen otro objeto que de 
hacer la caza de dichos animales.
Fundándose en ésto se ha preguntado si no po­
dían ser considerados los grillos talpas como útiles 
ai horticultor, pero es indudable que ellos produ­
cen de un modo más ó menos directo la muerte de 
las plantas cultivadas, resultándo más perjudicial 
que los animales á los que hacen la guerra.
Durante el día las perrilllas permanecen ocultas 
en sus alvergues, que están generalmente situados 
en terrenos firmes, como el de los senderos. Esta 
galería retirada es primeramente horizontal á fin 
de impedir la entrada de las aguas de lluvia, des­
pués forma un ángulo y se introduce á bastante 
profundidad en el suelo.
Hicia mediados de Junio se verifica la fecun­
dación de la hembra, la que dispone un nido apro­
pósito de forma y tamaño de un huevo de gallina 
en el que deshova de 200 á 400 huevos amarillen­
tos, del tamaño de un grano de cáñamo, de pare­
des muy resistentes y aplatinados entre sí; á las 
tres semanas aparecen las larvas que se alimentan 
de los residuos orgánicos que cerca de sí encuen­
tran, en estas condiciones sufren una muda y se 
dispersan, cambiando hasta el mes de Octubre 
otras tres veces de envoltura, en esta época se re­
fugian en huecos existentes entre pajas ó estiércoles 
para pasar allí el invierno amortiguados.
En la primavera sufren otras dos mudas más, y 
llegan al estado adulto en el mes de Mayo ó Junio, 
que es la temporada en que más daños causan en 
los cultivos.
Medios de destrucción.—Se han recomendado 
muchos para conseguirlo; pero los que más se han 
seguido, han sido, inundar las galerías con líquidos 
venenosos para ellos, como aceite, aguarrás, emul­
siones jabonosas de petróleo y sulfuro de carbono; 
para hacerlo es menester aprovechar una ligera 
lluvia, después de la cual se distinguen con más fa­
cilidad las galerías, y siguiendo éstas llegar á su 
último refugio vertiendo en él los líquidos indica­
dos. Este procedimiento tiene el inconveniente de 
que el líquido no toca más que á un pequeño nú- 
meto de insectos.
Otro procedimiento de los más prácticos para 
destruir los grillos talpas, consiste en suministrarles 
abrigos durante la época de los fríos, lo que se con­
sigue poniendo hácia fines de Septiembre en los 
lugares atacados, montones de estiércol de distan­
cia en distancia, ó bien abriendo zanjas de unos 
25 centímetros de profundidad por 20 de anchas, 
llenas de la misma sustancia, no muy descompuesta 
y con gran cantidad de excrementos sin deshacer, 
pero ya seco, de caballo ó buey; los insectos bus 
can estos lugares para pasar el invierno, y por 
Enero ó Febrero, cuando aún están adormecidos, 
se deshacen éstos montones ó zanjas donde sepue- 
den destruir, quemándoles gran número de perri­
llas.
Durante el verano se puedé hacer uso de la 
carne cerda como cebo para atraer á estos anima­
les, y al medio día, cuando allí están reunidos, se 
revuelve ó aplasta para conseguir su destrucción.
Es muy coveniente no dejar de atacar á los ni­
dos durante los meses de Mayo Junio y Julio; se 
manifiestan éstos bajo la forma de pequeños mon­
tones de tierra removida rodeada de plantas dese­
cadas; debe buscarse á unos 25 centímetros de pro­
fundidad próximamente la cáscara de tierra adure- 
cida que encierra los huevos, y que debe separarse 
teniendo cuidado de no romperla para que no caigan 
éstos. Debe también protegerse á algunos insectos 
que,como los cárabos, procuestes y estaíilinos, devo­
ran los huevos del grillo talpa.
E. de la Villa.
El problema vinícola
en el fVIediodía de Franela
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi antiguo y querido amigo: Con gran placer y 
con bastantes intermitencias recibo su importante 
semanario que viene á avivar más el cariño á esa 
bendita tierra donde nací, y de la que la fortuna 
con sus caprichosas vueltas me alejó. En su notable 
número extraordinario veo bien retratada la silueta 
del grandioso Castillo que domina toda la región 
peñaíielense y rae acuerda las veces cuando de 
muchacho iba á esa villa, el afán con que trepába­
mos la escarpada ladera para subir á la cima de su 
almena á contemplar el hermoso panorama que
Bit) 3.1*031.
Mi más entusiasta enhorabuena para usted y los 
demás señores que redactan tan importante órgano 
de cultura y que revela el progreso de mi país, y 
doblemente por la campaña moviiizadora que han 
emprendido y la propaganda agrícola tan necesaria 
en un país tan atrasado como el nuestro.
Pero veo con satisfacción que poco á poco nues­
tros labradores van entrando en la reforma del 
cultivo y me place al leer que en mi pueblo en Lan- 
gayo y en los inmediatos, emplean maquinaria 
agrícola, abonos minerales y que al fin salieron de 
la rutina. Ese es el camino derecho, no deben can­
sarse y yo les aseguro que esos grandes páramos 
del convento de Oreja, Hoyada Grande y Vaienoso 
que antes sólo daban malos centenos, les harán
producir trigos excelentes, muchas leguminosas, 
etcétera. Y si hacen en las vegas y valles un buen 
encauzamiento de los arroyos podrán convertir en 
tierras de regadío de primera, cuádruple número 
de obradas de las que hoy riegan aumentando con­
siderablemente su riqueza. No olvidándose de con­
vertir en montes todas aquellas peladas laderas 
que se extienden en su dilatado término y que al­
gún día constituirán un importante venero de 
riqueza.
Me pide usted noticias de la situación vinícola 
de este país y con gusto le informo de la grave 
crisis que en el departamento del Mediodía, Piri­
neos orientales, Aude, Herault y Gard se ha ense­
ñoreado la miseria, pues estas regiones cuyo único 
cultivo es la vid, se halla plantada en buenos terre­
nos y aunque produce mucho fruto por las condi­
ciones de la tierra y buen cultivo, la utilidad es 
casi nula por el bajo precio á que se vende, puesto 
que el término medio es de cinco pesetas el hecto 
litro; de ahí nace el que se estén arrancando gran 
número de plantaciones y dedicando la tierra al 
cultivo de cereales. Hay que advertir que los vinos 
producidos son de escasa graduación, de 7 a 8 
grados.
Pero la principal causa de esta bondosísima cri­
sis, no es el exceso de producción como los econo­
mistas dicen, sino esa gran cantidad de vinos adul­
terados que se fabricad en el propio Mediodía, inun­
dando los mercados, pero lejos de ser perseguidos 
y condenados los adulteradores, merecen toda clase 
de atenciones por parte del Gobierno ¿Por qué? 
porque son grandes electores, políticos influyentes, 
caciques de aldea como por ahí se les llama.
Al verse los labradores del Mediodía de tal modo 
arruinados, han lanzado un grito de angustia y de 
rabia y se han echado á la calle en manifestaciones 
tumultuosas, extendiéndose la agitación desde el 
Ródano á los Pirineos. Grandes masas de viticul­
tores destilan por las calles de las principales ciuda­
des gritando: ¡Abajo los falsificadores! ¡Abajo los 
políticos! Se niegan á pagar los impuestos y los al­
caides y los municipios han manifestado su propó­
sito de renunciar los cargos.
El movimiento de protesta está bien organizado; 
que hoy se exterioriza en manifestaciones pacíficas 
pudiera muy bien en degenerar en manifestación 
violenta. Los amotinados han impedido ya la circu­
lación de los trenes en la gran línea de Tolósa á 
Cette y saqueado el Ayuntamiento de Bezicrs.
El Gobierno trata de ceder algo, suspendiendo 
la cobranza de los impuestos con la promesa de 
dictar rigurosas leyes contra los falsificadores. Los 
viticultores no se satisfacen y han señalado la fecha 
del 10 de Junio para la ejecución de sus amenazas.
Oportunamente daré á usted cuenta de tan im­
portante movimiento, quedando siempre suyo 
afectísimo, paisano y amigo,
Eugenio de la Fuente.
Nantes, 25 de Mayo de 1907.
1L SANTÍSIMO corazón oe jesús
¡Salve corazón amante 
que nos buscas sin cesar,
Salve corazón punzante 
que hieres sin lastimar!
Admirando tus bondades 
yo deseo con ardor 
se volviera todo altares 
para implorar tu favor.
Y adorarte aquí en la tierra 
con todo cuanto se encierra 
en llanuras y praderas, 
en palacios y en choperas, 
en la paz, como en la guerra. 
Mas al ver que predomina 
tan inmensa frialdad 
mi alma, se desanima 
y se torna á su piedad. 
Implorando tu clemencia 
y gimiendo aquí en la ausencia 
no nos dejes sin consuelo 
muéstranos algo del cielo 
de su belleza y esencia.
¿Mas que digo? loco empeño 
fuera el vulgo rastrear 
los misterios de un ensueño 
que nunca pudo idear.
Mas todo en ti es muy hermoso 
y en un mañana dichoso, 
nos premiarás con usura 
colmándonos con artura 
en un sin fin venturoso.
¿Mas qué veo? en un portento 
te nos muestras con amor 
y en tu augusto Sacramento 
se disipa tu rigor.
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Y en El cobran confianza 
dilatando su esperanza 
nuestros tibios corazones 
con El... ¡vengan desazones! 
sin El... temo á tu venganza.
¡Salve corazón amante 
que nos buscas sin cesar, 
Salve corazón punzante 
que hieres sin lastimar!
Amparo Colás.
El Balneario de Medina del Campo
En el centro de Castilla, á la puerta de la calle, 
®omo usualmente decimos, á poca distancia de la 
Aportante y comercial Medina del Campo, existe 
Ullo délos más importantes Establecimientos de 
Aguas medicinales no sólo de España, sino del ex­
tranjero. Su situación en medio de pinares que no 
s<51o purifican el aire, sino que le saturan de pro­
ductos aromáticos desinfectantes; las condiciones 
Uc instalación del Establecimiento y la naturaleza 
U0 sus aguas excesivamente saturadas de cloruro 
6 sodio, bromo y yodo, etc., le han colocado á tan 
altura que el Real Consejo de Sanidad en un 
^iuucipso y detallado informe, le clasificó como 
v*rdadero Sanatorio parala escrófula.
Hemos visto resultados eficacísimos en el linfa- 
,l8|Uo, en la escrófula, en los estados protisicos, en 
debilidad de los convalecientes y especialmente 
®Ulas enfermedades del crecimiento y en el raqui- 
1Srno. Los niños, los adultos y convalecientes se 
^joran tan rápidamente que en breve tiempo 
^uibian las condiciones de su organismo. Las 
^ etiiias y cloro-anemias y en todas aquellas que 
J disminución de hemoglobina se combaten con 
^nta energía por la gran cantidad de hierro que
^tienen.
^ Existe otro manantial cuyas aguas cloruro-só 
J(\ bicarbonatadas, variedad'litínicas y bromu- 
CÍ&B, en el Manantial Alcalino Anita por su com­
posición y los resultados obtenidos las colocan é 
ayor altura que las famosas aguas deCarlsbad, en 
^.Ustria-Hungría, están indicadísimas en las afee- 
l°ees del estómago, hígado, intestino, bazo, riñón 
.Vejiga urinaria, etc., habiéndose registrado cura- 
°Ues maravillosas en todas estas afecciones.
^ La bien Ventilada y espaciosa galería donde 
v instaladas las 20 pilas de mármol; la sala de 
c^r°ferapia con aparatos modernos para toda 
tjj de aplicaciones; el orden, la limpieza y buena 
Acción con que se cumplen todos los servicios le
i
coloca á la altura de los mejores establecimientos 
de su clase en España.
Uno de los factores más importantes es la direc­
ción del Establecimiento á cargo de persona tan 
competente como lo es el ilustrado módico del 
Cuerpo, Excmo. Sr. D. José Morales y Moreno, que 
con excesivo celo atiende á los clientes y bajo cuyas 
acertadas indicaciones se mejoran notablemente.
La fonda, elementó indispensable en todo esta­
blecimiento balneario, está á cargo de un acredi­
tado cocinero, siendo su mesa una de las mejoses 
con bonitos y elegantes comedores. Esto, unido á la 
relativa economía de las tarifas, tanto de servicio 
de fonda como la de las aplicaciones hidroterápi- 
cas, la ponen al alcance de todas lqs fortunas.
Los elogios que nosotros pudiéramos hacer de 
este importante establecimiento no igualarían á los 
que constantemente oímos de toda lt clase módica 
y especialmente de aquellos que por su notoria 
fama y gran consulta, figuran en primera línea, 
que son los que con más interés recomiendan á su 
clientela.
El viaje por Medina y en cómodos carruajes se 
traslada en quince minutos al Establecimiento.
Noticias
Víctima de tan traidora como rápida dolencia, 
ha fallecido en Madrid el hijo segundo de nuestro 
estimado y distinguido amigo el digno Registrador 
de la Propiedad de este partido don Esteban L. Mi- 
niet y Hernández.
De todas veras nos asociamos á su justa pena y 
deseamos á los afligidos padres la cristiana resig­
nación que en estos momentos necesitan para 
sobrellevar tan rudo golpe.
El señor Ministro de Fomento ha presentado en 
el Senado un importante proyecto de colonización 
y repoblación interior que ha sido acogido con 
gran aplauso por toda la prensa y que tiende á 
evitar la emigración y del que nos ocuparemos 
detenidamente.
La falta de lluvias y persistencia del aire Norte 
han retrasado tanto el desarrollo de los campos que 
se teme que la cosecha sea muy mediana, especial­
mente en las vegas y valles, siendo muy necesaria 
el agua que si llega á tiempo aún podría remediar 
algo la situación.
Chocolates de los Rvdos. PP. Cirter.cienses de 
San Isidro, Venta de Baños, son los mejores y más 
baratos que se elaboran y se venden en todas 
partes.
Parece ser un hecho que al fin dentro de breve 
plazo volverá á esta villa el puesto de la guardia 
civil (que buena falta hace), pues se piensa poner 
el cuartel en las condiciones higiénicas necesarias.
Para impetrar la lluvia se han empezado nove­
nas en el convento de San Juan y Pablo á la Vir­
gen de la Fuente Santa, estando todas las noches 
lteno el templo, así como á la misa que todos los 
días se dice á las seis de la mañana.
-Por no haber dado cumplimiento á la Circular 
del señor Gobernador referente á Pósitos, han sido 
multados con 50 pesetas varios alcaldes de este 
partido.
Han sido aprobadas por el señor Gobernador 
las reformas del Reglamento de la Comunidad de 
Labradores de esta villa, en conformidad á lo dis­
puesto en la R. O. de 24 de Febrero de 1905 sobre 
Sindicatos agrícolas.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
Ha sido ascendido con dcstinp á la Audiencia de 
Avila nuestro querido amigo don Antonio Avella, 
juez de Rioseco y que también lo fué del Juzgado 
da esto partido.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
Nuestro buen amigo y paisano el distinguido y 
acreditado módico titular de Fuente Rebollo don 
Modesto Para, ha sido nombrado presidente del 
distrito de Sepúiveda en la Asociación de titulares. 
Reciba nuestra enhorabuena.
Coptrespondeneia administrativa
Sr. E. U., Madrid. Según indicaba á usted en mi carta 
tiene abonada su suscripción hasta el h> de Agosto. El re­
cibo del primer semestre se hizo cargo de él el señor 
Director.
Sr. A. M., Santander. Recibida su carta me apresuré á 
cumplir su encargo que supongo ya en su poder.
Sr. F. V. C., Lérida. Según aviso que hice á usted con­
forme con lo que en su carta me indicaba, he girado á su 
cargo el día 28 de Mayo una primera de cambio del im­
porte de su anuncio.
VaUadolid.—í/np. de A. Rodríguez-
Sección PhercsintM
Yeftafiel
Arcados poco concurridos. Durante la se- 
rp _aPenas sp registran entradas. 
nri^9 ú 41*50 las 94 libras. 
eñteno á 26 las 90. 
yel)ada á 25.
, r°8 S 32 
uíena á 16. 
á 23.
*nos: Precios á 14 1[2 rs. cántaro.
Roa de Duero
q ,8° á 40 reales fanega.
fbada 19. 
Ruteno 25. 
Aer°s á 28. 











Han entrado en el mercado 200 fanegas de trigo 





La entrada en el mercado fué de 200 fanegas. 





La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 41 lj2 reales una.





Al mercado entraron 300 fanegas de trigo que 





El mercado muy encalmado
Hay escasos compradores.
Vendióse trigo de Toro superior á 41*50 reales 




Almacenes del Canal—Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo que se vendieron á 41*50 rs. una.
La tendencia sostenida
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 41*50.
Centeno 150 id. á 27*50 id. id.
Cebada 50 id. á21 lj2 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.-—-Se cotizan las más selectas del siste­
madle cilindros á 33*50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
ddem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados —Tercerillas buenas á8 y 9 reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6*50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*25 y 5*50.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
4 LA VOZ DE FEÑ'AFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combiiiaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25 000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladoiid
D- Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el publico grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas pera caballero y niños; 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos los 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas: 
Calle de la Judería núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLÁDOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
44Compañía francesa “El Fénix
SEGUROS Á PRIMA FIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
jQue Safallelfe, 33.—PARIS
Agente general en Valladoiid




Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la- 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.— Calle del Puente
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis igrícola y Pecuaria en Esp,na
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
por
. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
FINCA DE HERBERO
Estación: ÜUIIITINILU DE 1B1J0
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los preqio» 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. I Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
“EL s TJ R “
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Punto, Equipos para Novios y Colegiales.
Libertad, núms. 13 y 15.—Valladoiid 
La formalidad de esta casa en el trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre­
ferida dei público en general.
“LA MUNDIALV
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrato® 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales j 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución decuota8' 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladoiid. 
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel. __.
MAQUINARIA AGRÍCOLA é INDUSTRIAL y OFICINAS TÉCNICAS
GARTEIZ fl.N0S YERMO Y G.16
Bilba ohValladolidnCijón
Segadoras, Gavilladoras y Atadoras, Guadañadoras, Rastrillos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases, Arados perfeccionados para todos los usos,^Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva, Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Herifica- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS Á VAPOR DE TODOS LOS TIPOS
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y la Agricultura
Únicos importadores de la legitima correa Balata DICK
Presupuestos y Catálogos á quien lo solicite
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9—VALxLtADOLtlD
DEPÓSITO EN RIOSECO
VIDES A M E R I CANAS
Casa de confianZa.-Garantía de autenticidad.
PRECIOS DE LOS
VARIEDADES















CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
Director-Propieiario: Don Francisco Vidal y Godina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
Rupestris de Lot................................................................................
Riparia x Rup. 3309 y 3306............................................................
Rip. X Rup. 101i4. . . ................................................................
Aramon v Rup. G. n.* 1............................................................ ■
Murviedro X Rup. 1202.....................................
BerlandierixRíparian.,,420A y 34k.................................................
Chasselas x Berlandieri n.* 41 B........................................................ -
Para las estaquillas de vivero y las estacas ingertables se darán precios por corr*5 
pondenciá.
Plantas ingertas en uvas del país; precios por correspondencia.
Laboratorio especial para análisis físicos y químicos de las tierras. _ ^l0§ 
El análisis fisico indícala cantidad de carbonato de cal y arcilla; elementos principa1 
para saber la cepa americana que conviene á cada tierra.
El análisis quimieo dá la riqueza del terreno en ácido fosfórico, nitrógeno, potasa, 
celera, indicando los abonos químicos necesarios para una buena fertilización.












de alta riqueza garantizada
Pedro de la Vil!9
FARMACÉUTICO.—Peñafiel
Abonos especiales para cada ti0 
y cultivo.
• , c
e ANÁLISIS DE TIERRA5
Información gratuita sobre ^ e 
pleo racional de los Abonos.
